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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 














”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
“Janganlah Kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita” 
(QS. At Taubah: 40) 
“Apabila didalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk 
berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak 
akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun” 
(Soekarno) 
“Teruslah belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik 







Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembar karya tulis ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah SWT 
sehingga skripsi ini bisa selesai. Dengan segenap rasa sayang dan rasa trimakasih, 
karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk: 
1. Ayah dan ibuku tercinta, dengan segala rasa hormat dan baktiku terima kasih 
telah mendidikku dengan penuh kasih sayang, doa dan pengorbanan tanpa 
pamrih yang tiada henti dan lelah demi cita-citaku. 
2. Kakak-kakakku tersayang: Teguh, Yanti, Andi, I’in dan Oji yang selalu 
memberikan motivasi dan dukungan setiap waktu. 
3. Keponakanku tersayang: Anis, Roby, Marsha dan Joko yang selalu membuat 
rumah semakin hangat dengan senyum dan canda kalian. 
4. Sahabat-sahabatku: Laily, Rizka, Dina dan Veni yang telah memberikan 
motivasi dan kenangan terindah serta berjuang dalam suka maupun duka. 
5. Teman-temanku Pendidikan Akuntansi angkatan 2010 khususnya kelas A 
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Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
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4. Drs. Sudarto HS, M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta pengarahan akademik untuk 
keberhasilan penulis. 
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Ayah dan ibuku tercinta serta kakakku tersayang yang telah memberikan 
kasih sayang, do’a, semangat, motivasi dan bimbingan tanpa kenal lelah. 
7. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. 
8. Teman-temanku kos Wisma Putri yang telah bersama-sama berjuang dan 
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10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
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rahmat dan karunia-Nya. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 
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sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran-saran dan kritik yeng 
bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini.  
Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.  
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh motivasi 
terhadap minat berwirausaha, 2) Pengaruh sikap kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha, 3) Pengaruh motivasi dan sikap kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2011/2012 yang berjumlah 200 mahasiswa dengan sampel 
127 mahasiswa yang diambil dengan teknik Proportionate Quota Sampling 
dengan cara undian. Data yang diperlukan diperoleh melalui metode angket dan 
metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 22,116 + 0,178X1 + 
0,425X2 yang artinya minat berwirausaha dipengaruhi oleh motivasi dan sikap 
kewirausahaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 1,997 > 1,979 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,048. 2) 
Sikap kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,286  > 1,979 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 3) Motivasi dan sikap kewirausahaan berpengaruh 
signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
Fhitung > Ftabel yaitu 20,859 > 3,069 pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 26,8% dan sumbangan efektif sebesar 
6,7536%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 73,2% dan 
sumbangan efektif sebesar 18,4464%. 5) Hasil perhitungan R
2 
diperoleh 0,252, 
berarti 25,2% minat berwirausaha dipengaruhi oleh motivasi dan sikap 
kewirausahaan, sisanya sebesar 74,8% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
Kata Kunci : Motivasi, Sikap Kewirausahaan, Minat Berwirausaha. 
